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∞ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜
‰È·Ù·Ú·¯‹ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÔ¯‹˜/˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·
∞PETH √KA§I¢OY1, ∏§IA™ µOY§T™IO™2,
MARIOS FOURAKIS3 & ¢HMHTPIO™ °OY¢HPA™4
∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜
ÁÏÒÛÛ·˜. Œ¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆıÂ› fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ‹ ÛÙÔ
ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜, ·ÎfiÌË Î·È
ÁÈ· Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·. ∂›Ó·È Â›ÛË˜ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¤Ó·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ∂ÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÔ¯‹˜/ÀÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· (¢∂¶À) ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏÏÂ›ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ˜
ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ Ë ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ. √
ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ‹Ù·Ó Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÈ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ ÌÂ
Î·È ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÚˆÙÔÙ˘ÈÎÒÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ ÛÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜, ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜. µÚ¤ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔ-
Ô›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ /u/ Î·È /i/ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ,
Î·ıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À (N=10) Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛÂ ÏÈÁfiÙÂÚ· Û˘ÓıÂÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿
ÊˆÓË¤ÓÙ· /u/ Î·È /i/ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ (N=10). ∂›ÛË˜, Ë ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÛÙÈ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ Î·ÙË-
ÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓ‹ÂÓÙˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÔÈfiÓ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÊÂÚÂ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ŒÙÛÈ, Ù· ·È‰È¿ ÌÂ
¢∂¶À Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ·Ó ÛˆÛÙ¿ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÓıÂÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ ÊˆÓ‹-
ÂÓ /Â/ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ /Ô/. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘
¤‰ÂÈÍ·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· /u/, /i/ Î·È /Â/ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ /·/ Î·È /o/. ∆· ·Ú·¿Óˆ ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â·ÏËıÂ‡ÙËÎ·Ó ÌÂ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ∆· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À,
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÓˆÛÙÂ› ÌÂ Û˘ÓÔ‰¤˜ ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‹ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‹ ÛÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘.
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: AÓÙ›ÏË„Ë ÔÌÈÏ›·˜, AÓÙ›ÏË„Ë ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ, ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÔ¯‹˜/YÂÚÎÈÓËÙÈ-
ÎfiÙËÙ·, ™˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÔÌÈÏ›·. 
¶EPI§HæH
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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∆· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì·
ÙË˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ·
ÙÔ˘ Ì¤ÚÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊˆÓÔÏÔÁ›·.
ªÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜
ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ (¶Úˆ-
Ùfi··˜, 2008), Î·È Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜
ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ÛÙËÓ ÚÔÊÔÚÈÎ‹ ‹ ÙË ÁÚ·Ù‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÊ¤ÚÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.
ø˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜, Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·
‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È
¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
Û‡ÌÊˆÓ· (Borden, Harris & Raphael, 2003). ™ÙË
Ó¤· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÔÈ ÊıfiÁÁÔÈ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È ¤-
ÓÙÂ /·/, /Â/, /i/, /o/, /u/ (°·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘, 2003Ø Nespor,
1998) Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÚıÚˆÙÈÎ¿ ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1.
™ÙÔÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î¿ıÂ ÊˆÓ‹ÂÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙Â-
Ù·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÒÙÂ˜ ÌÔÚÊÈÎ¤˜ (formants)5,
F1 Î·È F2, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Î‡ÚÈ· ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ (¶ÚˆÙfi-
··˜, 2008). 
√È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÛÂ
·È‰È¿ ÌÂ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ÚÔÊÔÚÈÎ‹ ‹ ÁÚ·Ù‹ (.¯. Mody,
Studdert-Kennedy & Brady, 1997. Porpodas,
2006. Sussman, 2001), Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË
Û¯¤ÛË˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ Î·È ÛÂ
ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÁÚ·Ù‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜ (¶ÚˆÙfi··˜, 2008). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿, ÛÙË ÌÂÏ¤-
ÙË ÙˆÓ Mody, Studdert-Kennedy Î·È Brady
(1997), fiÔ˘ ÌÂÙÂ›¯·Ó ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜, ÔÈ
·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ Â›¯·Ó Â›ÛË˜
¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÂ ¤ÚÁ· ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ÔÌÈ-
Ï›·˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ (Û˘ÓÔÌ‹-
ÏÈÎÔÈ ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜). ∆Ô Û˘Ì¤Ú·-
ÛÌ· ·˘Ùfi ÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·-
ÁÓÒÛÙÂ˜ ·˘ÙÔ› Â¤‰ÂÈÍ·Ó Û‡Á¯˘ÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒ-
ÚÈÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÓÙ¤ıË-
Î·Ó Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û˘ÓÂ¯¤˜ Ê¿ÛÌ· ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ
·ÏÏ·ÁÒÓ ·fi ÙË Û˘ÏÏ·‚‹ /ba/ ÛÙË Û˘ÏÏ·‚‹ /da/.
√È Û˘ÏÏ·‚¤˜ Â›¯·Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÊˆÓËÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¿ (ÎÏÂÈÛÙ¿ Ë¯ËÚ¿ Û‡ÌÊˆÓ· Î·È ÊˆÓ‹ÂÓÙ·)
·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ ÊˆÓÔÏÔÁ›·˜
(ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ¿ÚıÚˆÛË˜
·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Û‡ÌÊˆÓ·). ∂È‰ÈÎfi-
ÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÚ›-
ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ
Sussman (2001) Î·È Stark Î·È Heinz (1996). ™‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Sussman (2001), Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ∂È‰È-
Î‹ °ÏˆÛÛÈÎ‹ ¢È·Ù·Ú·¯‹ (∂°¢, Specific Language
Impairment) Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ ·Á-
ÁÏÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ, ËÏÈÎ›·˜ 5-6 ÂÙÒÓ, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó
‹ÈÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÊˆÓË¤-
ÓÙˆÓ, Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÙÔ˘ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜ /i/, ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ∂°¢. ¶·ÚfiÌÔÈ·, ÛÙË ÌÂÏ¤-
ÙË ÙˆÓ Stark Î·È Heinz (1996) Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ÁÏˆÛ-
ÛÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· (language impairment) Ô˘ ÌÈ-
ÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹, ËÏÈÎ›·˜ 6-10 ÂÙÒÓ (Ì¤ÛË ËÏÈ-
254 ◆ ∞ÚÂÙ‹ √Î·Ï›‰Ô˘, ∏Ï›·˜ µÔ‡ÏÙÛÈÔ˜, Marios Fourakis Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô˘‰‹Ú·˜
5. √È ÌÔÚÊÈÎ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘¯ÓfiÙËÙÂ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î¿ıÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ë ÛÙÔÌ·ÙÈÎ‹ ÎÔÈÏfiÙËÙ·.
¶›Ó·Î·˜ 1
ºˆÓ‹ÂÓÙ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜.
/i/ /Â/ /u/ /o/ /·/
⁄„Ô˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˘„ËÏfi ÌÂÛ·›Ô ˘„ËÏfi ÌÂÛ·›Ô ¯·ÌËÏfi 
£¤ÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÚfiÛıÈÔ ÚfiÛıÈÔ Ô›ÛıÈÔ Ô›ÛıÈÔ Ô›ÛıÈÔ 
™¯‹Ì· ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ ·ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ ·ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ ·ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ
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Î›· 7:6 ÂÙÒÓ), Â›¯·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙËÓ
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÛÙË ÛÂÈÚÈ·Î‹ ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘ÛË
ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ /Â/ Î·È /ae/ Û˘ÁÎÚÈÙÈ-
Î¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘. ∏ Reid (2003), ÂÚÂ˘-
ÓÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ ÙË˜ ÛÎˆÙÛ¤˙ÈÎË˜
·ÁÁÏÈÎ‹˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘, Â›ÛË˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ fiÙÈ Ë
·fiÎÙËÛË Â·ÚÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË
ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ™˘ÌÂÚ·›-
ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿-
ÎÙËÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜
ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ Î·È ÙË˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ‹
ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ·Ú¯ÈÎ¿, ‰È·-
ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚ›ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÊˆÓË¤ÓÙ·
Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À, Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙfiÛÔ
ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓË˜ Î·È
ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜) fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi (Breznitz, 2003.
Cantwell, 1996. Hill, 2000. Cohen et al., 1998.
Redmond, 2004. Tannock, 2005. ∆oppelberg &
Shapiro, 2000). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¢È¿-
ÁÓˆÛË˜ Î·È ™Ù·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ æ˘¯ÈÎÒÓ ¢È·Ù·Ú·-
¯ÒÓ Ô˘ ÂÎ‰›‰ÂÈ Ë ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ æ˘¯È·ÙÚÈÎ‹ ŒÓˆ-
ÛË (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders DSM-IV, APA, 1994), Ë ¢È·Ù·Ú·¯‹ ∂Ï-
ÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÔ¯‹˜/ÀÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· (¢∂-
¶À) ÂÎ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÌÂ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ,
·ÚÔÛÂÍ›·˜ Î·È ˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜-·ÚÔÚÌËÙÈ-
ÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÂÈÌ¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ Ì‹-
ÓÂ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÍ‡ÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹
ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∏ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÚÔÍÂÓÂ›
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÓÔËÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ (.¯. Cantwell, 1996. Gillberg, 2003).
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ¤Ó·
ÔÛÔÛÙfi 20%-60% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À, ËÏÈÎ›·˜
6-11 ÂÙÒÓ, ÂÎ‰ËÏÒÓÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË
Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Oram et al.,
1999. Tirosh & Cohen, 1998). ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ
ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ Ô˘ Û˘Ó·-
ÓÙÒÓÙ·È ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À, ËÏÈÎ›·˜ 7-11 ÂÙÒÓ,
ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰ÔÌ‹, Ë Û˘-
ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ÚÔÊÔÚÈÎ‹˜
·Ê‹ÁËÛË˜ (Purvis & Tannock, 1997. Tannock,
Purvis, & Shachar, 1993. Zentall, 1988), ÙÔ ÏÂÍÈÏfi-
ÁÈÔ, Ë Û‡ÓÙ·ÍË, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË ÏfiÁÔ˜
(Redmond, 2004) Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË
ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Camarata & Gibson, 1999. Cantwell,
1996. Giddan, 1991. Mathers, 2006. Purvis &
Tannock, 1997. Tannock, 2005. Toppelberg &
Shapiro, 2000). ∂›ÛË˜, Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ Bruce,
Thernlund Î·È Nettelbladt (2006) ÛÙË ÛÔ˘Ë‰ÈÎ‹
Ê·Ó¤ÚˆÛÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ‹ ¯Ú‹-
ÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÚÔ-
ÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ·-
ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ McInnes Î·È
ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ (2003), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÍÂÙ¿˙Ô-
ÓÙ·˜ ·È‰È¿ (·ÁfiÚÈ·) ËÏÈÎ›·˜ 9-12 ÂÙÒÓ Ô˘ ÌÈ-
ÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ ·ÁÁÏÈÎ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ, ÂÓÙfi-
ÈÛ·Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÁÏˆÛ-
ÛÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË
ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘6 (McInnes et al., 2003).
∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹, ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÂ ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈÎ‹˜
ËÏÈÎ›·˜ ÌÂ ¢∂¶À, ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ï¤ÍÂˆÓ ·fi
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÊˆÓ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÁÏˆÛÛÈÎ‹ Â›-
ÁÓˆÛË (Agapitou & Andreou, 2008).
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ¤¯Ô˘Ó ·-
Ú·ÙËÚËıÂ› Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÂ
·È‰È¿ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜, fiˆ˜ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙË˜
·Ó¿ÁÓˆÛË˜ (Redmond, 2004) Î·È ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤Î-
ÊÚ·ÛË, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘,
·Û‡Ó‰ÂÙ· ÓÔ‹Ì·Ù·, ÂÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜, Ï¿ıË
ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÛÙ›ÍË˜ (De La Paz, 2001Ø
Mathers, 2006). ∆¤ÏÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÌÈÏ›·,
ÔÈ Healey Î·È Reid (2003) ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰È·-
Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙË ÚÔ‹ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂ
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6. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÎÚfi·ÛË˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÙÈÎ‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ Úfi-
ÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÌÈÏÔ‡ÓÙÔ˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÌÂÏ¤ÙË (McInnes et al., 2003), Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ¿ÎÔ˘Û·Ó Ì·ÁÓËÙÔÊˆ-
ÓËÌ¤ÓÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜.
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¢∂¶À ÛÂ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó
ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹.
∆Ô ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Â›ÛË˜ Û˘¯Ófi
ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹, Î·ıÒ˜ ÙÔ 60% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÚÔ-
Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ Ô˘ ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È·Ù·Ú·¯¤˜
ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ ÔÌÈÏ›· (‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜) ÏËÚÔ‡Ó Â›ÛË˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ¢∂¶À
(Tannock, 2005), ÂÓÒ ÙÔ 40% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ Ì·-
ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÏËÚÔ‡Ó Ù·
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ¢∂¶À (Maughan & Carroll, 2006).
ŒÙÛÈ, Ë ·Ú¯ÈÎ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË, fiÙÈ Ë ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙ›-
ÏË„Ë ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ·Ó¿-
Ù˘ÍË (‚Ï. Mody, Studdert-Kennedy & Brady,
1997. Porpodas, 2006. Sussman, 2001), ÁÂÓÓ¿
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À
Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛ-
Û·. ™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ˘fiıÂÛË ·Ó
ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À ÛÙËÓ ·ÎÔ˘-
ÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘
(McInnes et al., 2003) ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó, ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ·fi ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë
ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜. ∂ÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· Î·Ì›· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÙË˜ ÔÌÈ-
Ï›·˜, Ë ÌÂÏ¤ÙË ¤ıÂÛÂ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙË˜ ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓË-
ÛË ÙË˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ
¢∂¶À, Î·ıÒ˜ Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· Î·È ¤ÓÙ·ÛË Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÔÏ‡Ùˆ˜ ‰È·ÎÚÈ-
Ù¿ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜.
À¿Ú¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ÂÚÂ˘ÓÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ
ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÂÓ‹-
ÏÈÎÔÈ, ·È‰È¿ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÏÏ¿ Î·È
·È‰È¿ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ (fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ·-
Ú·¿Óˆ ÁÈ· ·È‰È¿ ÌÂ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡
‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘). ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÛÙËÓ ·Á-
ÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ê˘ÛÈÎ‹˜
(.¯. Strange et al., 1976. Trehub, 1976) ·ÏÏ¿ Î·È
Û˘ÓıÂÙÈÎ‹˜ ÔÌÈÏ›·˜ (.¯. Delattre et al., 1952.
Kuhl, 1979. Repp et al., 1979). ™Â ·˘Ù¤˜, ÔÈ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ‰‡Ô ÂÈ‰ÒÓ ‰ÔÎÈÌ·-
Û›Â˜: (·) ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘˜ Î·È (‚) ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊˆÓË¤-
ÓÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ·Ó·-
ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÙË˜ ÌËÙÚÈ-
Î‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌÂ ‚¿ÛË Û˘ÓıÂÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·.
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ
·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜:
·. H ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔ-
ÚÈÎ‹7 ÁÈ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ (.¯.
100 ms) ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂ¯‹˜ (Fry et al., 1962. Pisoni,
1973. Studdert-Kennedy et al., 1970). ∞Ó·Ï˘-
ÙÈÎ¿, ÔÈ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔÈ ‹¯ÔÈ ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô Û˘ÓıÂÙÈ-
ÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ‰‡Ô
ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜
Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È
ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ‰‡Ô ÊˆÓ‹ÂÓÙ·. ∆Ô ›‰ÈÔ Â‡ÚËÌ·
ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ÛÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ-
Ù·Í‡ ‰‡Ô ÁÏˆÛÛÒÓ, ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÛÔ˘-
Ë‰ÈÎ‹˜ (Stevens et al., 1969).
‚. H ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ·
ÊˆÓËÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Î¤ÓÙÚ·
ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ
(steady-state centers), ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÈ˜ ÌÔÚÊÈÎ¤˜
F1, F2 Î·È Û·ÓÈfiÙÂÚ· ÙËÓ F3, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙË
ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Fo (Carlson, Fant &
Granström, 1975. Delattre et al., 1952). 
Á. H ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È Â›ÛË˜
ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎÔÔ›ËÛË (normalization) ÙˆÓ Êˆ-
ÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜
(ÌÔÚÊÈÎ¤˜ Î·È Fo). ∏ Î·ÓÔÓÈÎÔÔ›ËÛË Î·ıÈÛÙ¿
¤Ó· Â›‰Ô˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô
·ÎÚÔ·Ù‹˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË ‰È¿Ù·ÍË
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹ ÛÙÔÓ ·ÎÔ˘-
ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ (.¯. Ladefoged & Broadbent,
1957).
‰. H ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜
ÌÂÙ·‚¿ÛÂÈ˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· ÁÂÈÙÔÓÈÎ¿ Û‡Ì-
ÊˆÓ· (.¯. Lindblom & Studdert-Kennedy,
1967. Strange, 1989).
256 ◆ ∞ÚÂÙ‹ √Î·Ï›‰Ô˘, ∏Ï›·˜ µÔ‡ÏÙÛÈÔ˜, Marios Fourakis Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô˘‰‹Ú·˜
7. ∏ Î·ÙËÁÔÚÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÂ› ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙˆÓ Û˘ÌÊÒÓˆÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ· ‰È¿ÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÌÈ· ‰Â-
‰ÔÌ¤ÓË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· (Borden, Harris & Raphael, 2003).
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Â. H ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ‰È¿ÎÚÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÊˆÓË¤-
ÓÙˆÓ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏË-
ÙÈÎÔ‡ «Ì·ÁÓ‹ÙË» (perceptual magnet effect)
(∫uhl, 1991. ∫uhl, 1993. ¶ÚˆÙfi··˜, 2008).
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘Ùfi, fiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
‰‡Ô Û˘ÓıÂÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰˘Û‰È¿ÎÚÈ-
Ù· Â›Ó·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È
Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘
ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜ Î·È ·¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ.
ÛÙ. T· ·ÎÚ·›·, ˘„ËÏ¿ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· /i/ Î·È /u/ ·Ó·-
ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÂ fiÏÂ˜
ÙÈ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ·fi ·ÎÚÔ·Ù¤˜
Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· (Ryalls &
Lieberman, 1982).
¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘, Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÁÈ· Ù·
ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜, ÙË˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜
ÓÔÚ‚ËÁÈÎ‹˜ ÂÓ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›Â˜, Î·-
ıÒ˜ Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ‰È¿ÎÚÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÊˆÓË¤-
ÓÙˆÓ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ÊˆÓËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÚÔ˜ Ì›· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Î·-
Ï‡ÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË (Polka & Bohn, 2003).
™‡ÌÊˆÓ· ‰Â ÌÂ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ˜ ·fi ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ ·Á-
ÁÏÈÎ‹ (Ainsworth, 1972. Strange, 1989. Whalen,
1989) Î·È ÛÙË Á·ÏÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· (Carton, 1979.
Gottfried & Beddor, 1988), Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÚ›-
ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ Á·ÏÏÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÏ‚ÂÙÈÎ‹˜ ‰È·-
Ï¤ÎÙÔ˘ ÙË˜ Á·ÏÏÈÎ‹˜ (Miller & Grosjean, 1997),
‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë
ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÊˆÓËÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ, ÌfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¿ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó
ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ
ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ‹ ÛÙË ‰È¿ÏÂÎÙfi
ÙÔ˘˜, ÂÈ‰¿ÏÏˆ˜ Ù· ·ÁÓÔÔ‡Ó. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ˘Ô‰Ë-
ÏÒÓÂÈ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘
·Ô‰›‰Ô˘Ó ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÊˆÓËÙÈÎ¿
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ. 
™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó
Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ¯Ú‹-
ÛË ÙË˜ Û˘ÓıÂÙÈÎ‹˜ ÔÌÈÏ›·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·. ¶ÚÒ-
ÙÔÓ, Ë Û˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÔÌÈÏ›· Â˘ÓÔÂ› ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈ-
Î¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜ Ô˘ ÂÚÂ˘ÓÒ-
ÓÙ·È (Fowler, 2004. Mitterer & Blomert, 2003). ∞fi
ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ù·
ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÔÌÈÏ›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ·fi ·˘Ù¿
ÙË˜ Û˘ÓıÂÙÈÎ‹˜ ÔÌÈÏ›·˜ (Greene, Manous &
Pisoni, 1984. Hoover et al., 1987. Koul & Allen,
1993. Logan, Greene & Pisoni, 1989. Mirenda &
Beukelman, 1987, 1990. Mitchell & Atkins, 1989.
Pisoni, 1987. Ralston et al., 1991). ™˘ÓÂÒ˜, Ù·
ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘
Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙË˜ Û˘ÓıÂÙÈÎ‹˜ ÔÌÈÏ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
··Ú·ÈÙ‹Ùˆ˜ ÁÂÓÈÎÂ‡ÛÈÌ· ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÔÌÈÏ›·. 
∂ÈÏ¤ÔÓ, ·ÚÎÂÙ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÌÂ-
Ï¤ÙËÛ·Ó ‚Ú¤ÊË Î·È ·È‰È¿ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÛÎÈ·-
ÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ·-
‰È·Î¿ ÔÈ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ‰È¿ÎÚÈÛË˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜
ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ. ¢È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë
ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·fi ÙË ‚ÚÂÊÈÎ‹
ÎÈfiÏ·˜ ËÏÈÎ›· Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÂ¯‹˜8 (Jusczyk, 1997),
fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜. ∂›Ó·È ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ-
ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜.
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ‰È¿ÎÚÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÚÒ-
ÙÔ˘˜ Ì‹ÓÂ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒ-
ÓÔ˘Ó ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ÔÌÈÏÂ›Ù·È Ë ·ÁÁÏÈÎ‹
(Kuhl, 1983. Polka & Werker, 1994. Swoboda,
Morse & Leavitt, 1976. Trehub, 1973. Trehub
1976). √È Swoboda, Morse Î·È Leavitt Î·È Û˘ÓÂÚ-
Á¿ÙÂ˜ (1976) ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ù· ‚Ú¤ÊË ËÏÈÎ›·˜ 2
ÌËÓÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· (/i/ Î·È /e/) Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ ‹¯Ô˘˜
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ‰È¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·,
ÛÂ ËÏÈÎ›Â˜ 1-4 ÌËÓÒÓ, Ù· ‚Ú¤ÊË ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È
∞ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¢E¶Y ◆ 257
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‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹-
ÎÔ˘Ó ÛÙË ÌËÙÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ· (Trehub, 1976).
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈ-
ÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¤ÎÙÔ
Ì‹Ó· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ÌÂ-
Ï¤ÙË ÙË˜ Kuhl (1979). ™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ ‰È·ÈÛÙÒ-
ıËÎÂ fiÙÈ Ù· ‚Ú¤ÊË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó
Ï¤ÔÓ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ Î¿Ùˆ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜,
.¯. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ /i/ ˆ˜ ·ÓÙÈÏË-
ÙÈÎ¿ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ·˘Ùfi ÚÔÊ¤-
ÚÂÙ·È ·fi Á˘Ó·›Î·, ¿Ó‰Ú· ‹ ·È‰›, ÌÂ ˘„ËÏfi ‹
¯·ÌËÏfi ÂÈÙÔÓÈÛÌfi, Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ
/a/ ·fi ÙÔ /i/ (Kuhl, 1979). ™Â ·ÚfiÌÔÈ· ÔÚ›-
ÛÌ·Ù· Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜
ÁÏÒÛÛÂ˜, fiÔ˘ Ù· ‚Ú¤ÊË ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù·
ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ù·
ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ¿ÏÏˆÓ ÁÏˆÛÛÒÓ/‰È·Ï¤ÎÙˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ-
Î¿, ÛÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ Î·È ÛÙË ÛÔ˘Ë‰ÈÎ‹
(Kuhl et al., 1992. Lacerda, 1993) ‰È·ÈÛÙÒıË-
ÎÂ fiÙÈ Ù· ‚Ú¤ÊË ËÏÈÎ›·˜ 6-12 ÌËÓÒÓ ·‡Ô˘Ó Ó·
‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÂ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÏÂÙ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌÈ-
ÏÔ‡ÌÂÓË ÁÏÒÛÛ· (Lacerda, 1993). ∂›ÛË˜, Ô
ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜
‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏËÙÈÎÔ‡ «Ì·-
ÁÓ‹ÙË» (perceptual magnet effect) ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÎÂ›-
Ó· Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ÔÌÈÏÔ‡ÌÂÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Grieser &
Kuhl, 1989. Kuhl et al., 1992). 
¶·Ú¿ ÙÈ˜ Û·ÊÂ›˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ÙË ‚ÚÂÊÈÎ‹ ÎÈfiÏ·˜ ËÏÈÎ›·, Ë ·Ó·-
ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È
·fiÏ˘Ù· ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ. ŒÙÛÈ, ‰È·-
ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ËÏÈÎ›·˜ 3 ÂÙÒÓ Ô˘ ÌÈ-
ÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·-
‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÊˆÓË-
¤ÓÙˆÓ, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ (Murphy,
Shea & Aslin, 1989. Nittrouer, Studdert-Kennedy
& McGowan, 1989. Ohde & Haley, 1997). AÓÙ›-
ıÂÙ·, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿, ËÏÈÎ›·˜ ·fi 5 ÂÙÒÓ
Î·È ¿Óˆ, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ Ù·˘-
ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘˜ (·Á-
ÁÏÈÎ‹) ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ· Î¤ÓÙÚ· ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Â-
ÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ (steady-state centers), ·ÎfiÌË Î·È ·Ó
·˘Ù¿ Â›¯·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· (Ohde, Haley &
McMahon, 1996. Walley Î·È Flege, 1999). √È
Ohde, Haley & McMahon (1996) ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙËÓ
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ Ô˘ ÂÌÂ-
ÚÈ¤¯ÔÓÙ·Ó ÛÂ Û‡ÓÙÔÌÂ˜ Û˘ÓıÂÙÈÎ¤˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· Û‡Ì-
ÊˆÓ· /b/, /d/, /g/ Î·È Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· /i/,
/a/, /u/. ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ
‹‰Ë ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÛÂ ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ¤ÌÙÔ ¤ÙÔ˜
ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ 10 ms. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë
·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÂËÚÂ-
¿ÛÙËÎÂ ·fi (·) ÙÔÓ ÙfiÔ ¿ÚıÚˆÛË˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ
Û˘ÌÊÒÓˆÓ ÙË˜ Û˘ÏÏ·‚‹˜, Î·ıÒ˜ Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·
‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÏËÙ· ÛÂ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ÌÂ Ê·ÙÓÈ·Î¿ ·-
Ú¿ ÌÂ ˘ÂÚˆÈÎ¿ ‹ ¯ÂÈÏÈÎ¿ Û‡ÌÊˆÓ·, (‚) ÙË ‰È·-
Î‡Ì·ÓÛË ÙË˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È (Á)
ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜, Î·ıÒ˜ ÙÔ [u] ‹Ù·Ó ÈÔ
Â‡ÏËÙÔ ·fi ÙÔ [·]. °È· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ËÏÈÎÈ·Î¤˜ ÔÌ¿-
‰Â˜ ÙÔ [i] ‹Ù·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÈÔ Â‡ÏËÙÔ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ [·]. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ
‹Ù·Ó ÁÂÓÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÁÈ· Û˘ÏÏ·‚ÈÎ¿ ÂÚÂı›-
ÛÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÂ›¯·Ó ÌÂÙ·‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÔÚ-
ÊÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ú¿ ÁÈ· ÂÚÂı›ÛÌ·-
Ù· ÌÂ Â›Â‰Â˜, ¯ÚÔÓÈÎ¿ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÌÔÚÊÈÎ¤˜ Û˘-
¯ÓfiÙËÙÂ˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ¯ÚË-
ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÊÒÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÂÈÙÔ-
ÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ù· ·È‰È¿ ËÏÈÎ›·˜ ¿Óˆ
ÙˆÓ 11 ÂÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡Ó Ù·
ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Î·È Ù· Û‡ÌÊˆÓ· ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÌÂ Â˘-
¯¤ÚÂÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ù·
ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤Ó· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ-ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ (Hazan & Barrett, 2000. Johnson, 2000.
Walley & Flege, 1999). ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, Ù· ·È-
‰È¿ ·fi 5 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÏË-
ÊıÔ‡Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ Ì¤Û· ·fi
Ù· ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌÂ›· ÙˆÓ ÌÔÚÊÈÎÒÓ F1 Î·È F2.
∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ·
ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÛËÌÂ›ˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚ-
ÊÈÎÒÓ F1 Î·È F2 Î·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÊˆÓ‹ÂÓÙ·, ·fi ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È
·È‰È¿ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À. ∆¤-
ıËÎ·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·:
258 ◆ ∞ÚÂÙ‹ √Î·Ï›‰Ô˘, ∏Ï›·˜ µÔ‡ÏÙÛÈÔ˜, Marios Fourakis Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô˘‰‹Ú·˜
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1. ∆· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÌÂ Ù·
·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À;
2. ∞Ó fi¯È, Ô‡ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ·È-
‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À; ™Â ·Û˘ÓÂ‹ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ, fiÔ˘ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙˆÓ ÊˆÓË-
¤ÓÙˆÓ ¿ÏÏÔÙÂ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È
¿ÏÏÔÙÂ Ï·Óı·ÛÌ¤Ó· ÌÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿, ‹ ÛÂ
¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ·ÏÏ¿ ÂÏÏÈ‹ ÙÚfiÔ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜,
‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÌÂÈˆÌ¤Ó· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ Â›-
ÙÂ ÁÈ· fiÏÂ˜ Â›ÙÂ ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ;
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÂ› fiÙÈ
Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ÂÎ·ÙÚ›· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·
·ÓÙ› ÙˆÓ ¤ÓÙÂ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹. ™˘ÓÂÒ˜, Ù·
˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÔ˘Ó ¤Ó· Î·Ïfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÈ˜
ÁÏÒÛÛÂ˜ ÌÂ ÙÔ ÂÓÙ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ.
∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› Â‰Ò fiÙÈ Ù· ¤ÓÙÂ ÊˆÓ‹Â-
ÓÙ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ (Î·È ¿ÏÏˆÓ ÁÏˆÛÛÒÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·‰ÈÎfi ÊˆÓËÂÓÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·) ·ÂÈÎÔ-
Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·Ú·È¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi
¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÏÏËÏÔÂÈÎ¿-
Ï˘„Ë ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜. AÓÙ›ıÂÙ·, Ù·
ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó·Ó ·Ú-
ÎÂÙ¿ ˘ÎÓfi ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜
˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÚÈÎ‹ ·ÏÏËÏÔÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Â-
ÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ÕÚ·, Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ›Ûˆ˜ ÏfiÁˆ ÙË˜ ÌÈ-
ÎÚ‹˜ ·fiÛÙ·ÛË˜ ‹ Î·È ·ÏÏËÏÔÂÈÎ¿Ï˘„Ë˜ ÛÙÔÓ
·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜
‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÙˆÓ Jongman, Fourakis Î·È
Sereno (1989) Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Okalidou Î·È
Koenig (1999). ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤-
ÙË ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ·ÔÙÂÏÂ› ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ Û˘Óı‹ÎË, Î·ıÒ˜, ·Ó
·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜, ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È
Ó· Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÂ˜ ÛÂ ·È‰È¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚ· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·. ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ.
2. ª¤ıÔ‰Ô˜
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜
∆ËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÌÈ· ÎÏÈÓÈ-
Î‹ ÔÌ¿‰· 10 ·È‰ÈÒÓ ËÏÈÎ›·˜ 6-12 ÂÙÒÓ ÌÂ ¢∂¶À,
9 ·ÁfiÚÈ· Î·È 1 ÎÔÚ›ÙÛÈ. ∆· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›-
¯·Ó Ô‰ËÁËıÂ› ·fi ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ È·-
ÙÚÔ·È‰·ÁˆÁÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È
Ì¿ıËÛË˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó. √ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó 9,0 ¤ÙË. °È· Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ÂÈ-
Ú·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰fiıËÎÂ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎ¿ Ë ‰È¿-
ÁÓˆÛË ÁÈ· ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÔ-
¯‹˜/˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ·È‰Ô„˘¯È¿ÙÚÔ˘˜. ∆Ô
ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ‰‡Ô È·ÙÚÔ·È-
‰·ÁˆÁÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜. °È· ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ¢∂¶À ÔÈ ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔÈ ¤Î·Ó·Ó
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ: (·) ¯ÔÚ‹ÁËÛË
ÙË˜ ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫Ï›Ì·Î·˜ ∞ÍÈÔÏfi-
ÁËÛË˜ ÙË˜ ¢∂¶À-IV (∫·Ï·ÓÙ˙‹-∞˙›˙È, ∞ÁÁÂÏ‹ &
∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, 2005), (‚) ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙË ‰ÈÂ-
ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ (·È‰Ô„˘-
¯›·ÙÚÔ˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÏÔÁÔÂ‰ÈÎfi˜, ÂÚÁÔıÂÚ·-
Â˘Ù‹˜), (Á) Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ Î·È (‰)
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ICD-X. 
∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À Â›¯·Ó Î¿-
ÔÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‹ Î·È ÙÚ›ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË: Â›ÙÂ Ì·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Â›ÙÂ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ™˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó·, ¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÓÔ‰¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜
ÏËÓ ÙË˜ ¢∂¶À, ‰‡Ô ·È‰È¿ Â›¯·Ó Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰˘-
ÛÎÔÏ›·, ¤Ó· ·È‰› Â›¯Â ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹
Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ¤Ó· ·È‰› Â›¯Â ÂÈ‰ÈÎ‹ Ì·ıËÛÈ·Î‹
‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ, ¤Ó· ·È‰› Â›¯Â
ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹, ¤Ó· ·È‰› Â›¯Â ÁÏˆÛÛÈÎ‹
‰È·Ù·Ú·¯‹ Î·È Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰˘ÛÎÔÏ›·, ¤Ó· ·È‰›
Â›¯Â Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·-
Ù·Ú·¯‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ¤Ó· ·È‰› Â›¯Â ÁÏˆÛÛÈÎ‹
‰È·Ù·Ú·¯‹ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Û˘ÓÙÔ-
ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ¤Ó· ·È‰› Â›¯Â ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹,
Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·-
¯‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ‰Â›ÁÌ·, 2
·fi Ù· 10 ·È‰È¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ Î·È Ì·-
ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, 4 ·fi Ù· 10 ·È‰È¿ Â›¯·Ó
ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Î·È 6 ·fi Ù· 10 ·È‰È¿ Â›-
∞ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¢E¶Y ◆ 259
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¯·Ó Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜
Û˘Ó˘‹Ú¯Â ÌÂ ÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹. °È· ÙÈ˜
‰È·ÁÓÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ·ı-
ÌÈÛÌ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›·, ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ·ÍÈÔ-
ÏfiÁËÛË˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÁÈ· ÂÏÏËÓfiÊˆ-
ÓÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ∏ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÂÈ-
ÙÂ‡¯ıËÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË ¤Ó· ÎÏÈÓÈÎfi ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÏÔ-
ÁÔÂ‰ÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ËÏÈÎ›·.
∂›ÛË˜, ÙÔ Â›Â‰Ô ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ ÌÂ
ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi WISC-III (°ÂÒÚÁ·˜, Î.¿., 1998) Î·È
‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂ-
ÙÂ¯fiÓÙˆÓ ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÓÔ„›˙Ô-
ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó 10 ·È‰È¿ ÌÂ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, ËÏÈÎ›·˜ 6-12 ÂÙÒÓ, ¯ˆ-
Ú›˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi „˘¯ÈÎÒÓ Î·È Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·-
¯ÒÓ. √ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó 9,1 ¤ÙË,
Û¯Â‰fiÓ ›ÛÔ˜ ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔÓ ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿-
‰·˜. ∂ÈÏ¤¯ıËÎ·Ó ·fi ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ı· ÙÈ˜ Î·Ù¤Ù·ÛÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË
Ì¤ÛË ·ÛÙÈÎ‹ Ù¿ÍË. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ Û˘Ì-
ÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3.
™Â Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÂÌÊ·Ó‹ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜ ·fi ÙÔ ÏÔÁÔÂ‰ÈÎfi ‹ ÙÔÓ ·È‰Ô-
„˘¯›·ÙÚÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiÔÙÂ ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ Â¤ÙÚÂ„·Ó (¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰· ıÔ-
Ú‡‚Ô˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ), ¤ÁÈÓÂ ·ÎÔ˘ÔÏÔÁÈÎfi ÙÂÛÙ
·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÎÔ‹˜.
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¢ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Î·È ÎÏÈÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À (ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜).
™ËÌ.: (·) ¢À: ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÎÊ: Î·Ù¿ Ê‡ÛÈÓ, ∂°¢: ÂÈ‰ÈÎ‹ ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹, ∞¢™: ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Û˘-
ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ª¢: Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ∂ª¢: ÂÈ‰ÈÎ¤˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ (·Ó¿ÁÓˆÛË, ÁÚ·-
Ê‹), ¢∂¶À: ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÔ¯‹˜/˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ¢°∂: ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜
Î·È (‚) ÛÙÈ˜ ËÏÈÎ›Â˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÂÏÂ›· ‰ËÏÒÓÂÈ Ù· ¤ÙË Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Óˆ Î·È Î¿-
Ùˆ ÙÂÏÂ›· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì‹ÓÂ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ Â›Ó·È 7 ÂÙÒÓ Î·È 8 ÌËÓÒÓ, Î.Ï.
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ º‡ÏÔ ∏ÏÈÎ›· ∆¿ÍË ¢È¿ÁÓˆÛË ™˘ÓÔ‰¤˜ ¢Â›ÎÙË˜ 
‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜
1 ∞ÁfiÚÈ 7:8 B’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ¢À ÎÊ
2 ∞ÁfiÚÈ 7:6 B’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ª¢ ÎÊ
3 ∞ÁfiÚÈ 7:2 B’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ª¢ ÎÊ
4 ∞ÁfiÚÈ 7:3 B’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ∂ª¢, ∞¢™ ÎÊ
5 ∞ÁfiÚÈ 8:5 B’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ∂ª¢, ∞¢™ ÎÊ
6 ∫ÔÚ›ÙÛÈ 8:4 B’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ∂ª¢ ÎÊ
7 ∞ÁfiÚÈ 8:9 °’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ∂°¢, ª¢, ∞¢™ ÎÊ
8 ∞ÁfiÚÈ 9:7 ¢’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ¢°∂ ÎÊ
9 ∞ÁfiÚÈ 10:8 E’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ∞¢™ ÎÊ
10 ∞ÁfiÚÈ 11:2 ™Ù’ ‰ËÌ. ¢∂¶À ∂°¢, ∞¢™ ÎÊ
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ÀÏÈÎfi
∂ÚÂı›ÛÌ·Ù·
°È· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÊˆÓË¤-
ÓÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÔÚÊÈÎ¤˜ ÙˆÓ Î¤-
ÓÙÚˆÓ ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜
(steady-state centers), ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î˘-
Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 250 ˆ˜ 800 Hz ÁÈ· ÙËÓ F1 Î·È ·fi
900 ˆ˜ 3000 Hz ÁÈ· ÙËÓ F2, Î·Ù¿ ‚‹Ì·Ù· Ô˘
·Â›¯·Ó 50 Hz ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÌÔÚ-
ÊÈÎ¤˜. ∆Ô ÙÂÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿Â‰ÚÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÏÔÈfiÓ
516 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÊˆÓËÂÓÙÈÎ¿ ˘Ô‰Â›ÁÌ·Ù·. ªÂ
‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ ·fi ÙÔÓ
Nearey (1989), ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎÂ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ F3
‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ F1 Î·È ÙË˜ F2. √ ·Ï-
ÁfiÚÈıÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ˘ÔÏfiÁÈÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ F3 ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·
ÙË˜ F4 (3700 Hz). ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÛÂ 51 ˘Ô‰Â›Á-
Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ
·ÓÒÙ·ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ F2 ÛÂ 2900 Hz Î·È ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË-
Î·Ó ÛÂ 465. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ Ô˘ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ Hawks Î·È Miller (1995), ˘Ô-
ÏÔÁ›ÛÙËÎÂ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ˙ÒÓË˜ (bandwidth) ÙË˜ Î¿-
ıÂ ÌÔÚÊÈÎ‹˜. ∏ Û‡ÓıÂÛË ¤Î·ÓÂ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿-
‰Ô˘ ‰È·‰Ô¯ÈÎ‹˜ Û‡Ó‰ÂÛË˜ KLSYV88A, ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Û‡ÓıÂÛË˜ ÙˆÓ Klatt Î·È Klatt (1990), ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ú˘ıÌfi ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ 10 Hz, ÌÂ 12
bit ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∆· Ë¯ËÙÈÎ¿ ·Ú¯Â›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-
ıËÎ·Ó Â›¯·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ .wav. ŸÏ· Ù· ˘Ô‰Â›ÁÌ·-
Ù· ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ Â›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·, 250
ms. ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Î¿ıÂ ‹¯Ô˘ Î·ÓÔÓÈÎÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ÂÓÙfi˜ ± 1 dB. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÈ˜ ÚÔ˘Ù›ÓÂ˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË
Klatt. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ F4 Ù¤ıËÎÂ ÛÙ· 3700 Hz. ∏
ÂÈÎfiÓ· 1 ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ì‡ÏË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙË˜ FÔ,
ÙËÓ Î·Ì‡ÏË ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘
Â‡ÚÔ˘˜ ˙ÒÓË˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÈÎÒÓ (formant bandwidth
function) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË
ÙˆÓ ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ 465 ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ. 
∆· 465 ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ù¤ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ·ÎÚfi·ÛË
ÛÂ ‰¤Î· ÌÔÓfiÁÏˆÛÛÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜,
∞ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¢E¶Y ◆ 261
¶›Ó·Î·˜ 3
¢ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Î·È ÎÏÈÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À (ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘).
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ º‡ÏÔ ∏ÏÈÎ›· ∆¿ÍË ¢È¿ÁÓˆÛË
1 ·ÁfiÚÈ 7:11 B’ ‰ËÌ. ¢À
2 ÎÔÚ›ÙÛÈ 7:10 B’ ‰ËÌ. ¢À
3 ·ÁfiÚÈ 8:2 B’ ‰ËÌ. ¢À
4 ·ÁfiÚÈ 8:3 B’ ‰ËÌ. ¢À
5 ·ÁfiÚÈ 8:4 B’ ‰ËÌ. ¢À
6 ·ÁfiÚÈ 8:4 B’ ‰ËÌ. ¢À
7 ·ÁfiÚÈ 8:8 °’ ‰ËÌ. ¢À
8 ·ÁfiÚÈ 10:6 ¢’ ‰ËÌ. ¢À
9 ·ÁfiÚÈ 10:3 E’ ‰ËÌ. ¢À
10 ·ÁfiÚÈ 11:5 ™Ù’ ‰ËÌ. ¢À
™ËÌ.: ™ÙÈ˜ ËÏÈÎ›Â˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÂÏÂ›· ‰ËÏÒÓÂÈ Ù· ¤ÙË Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Óˆ Î·È
Î¿Ùˆ ÙÂÏÂ›· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì‹ÓÂ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ Â›Ó·È 7 ÂÙÒÓ Î·È 11 ÌËÓÒÓ, Î.Ï.
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∏ ÚÒÙË ÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ì‡ÏË ÙË˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Fo, ÌÂ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ó· ·Ó·ÁÚ¿-
ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Fo ÛÙÔÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ¿ÍÔÓ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ
ÙËÓ Î·Ì‡ÏË ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜, ÌÂ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË (dB) ÛÙÔÓ Î·Ù·-
ÎfiÚ˘ÊÔ ¿ÍÔÓ·. ∏ ÙÚ›ÙË ÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ˙ÒÓË˜ Î·Ù¿ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÔÚÊÈÎÒÓ, ÌÂ ÙÈ˜ Û˘¯ÓfiÙË-
ÙÂ˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÈÎÒÓ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙË˜ ˙ÒÓË˜ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù·Îfi-
Ú˘ÊÔ ¿ÍÔÓ·.
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ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜, Ì¤Ûˆ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ (Hawks
& Fourakis, 1995), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÔÛˆÈÎfi
∏/À. ™ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ¤ÍÈ ÔÏ‡¯ÚˆÌ·
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ï·›ÛÈ·, ¤Ó· ÁÈ· Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ¤ÓÙÂ
ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Î·È ¤Ó· Ô˘ ¤ÏÂÁÂ «fi¯È». ™Â Î¿ıÂ ÙÂ-
ÙÚ¿ÁˆÓÔ Ô˘ ÂÚÈÂ›¯Â ÊˆÓ‹ÂÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
˘‹Ú¯Â Ì›· Ï¤ÍË, ‰ËÏ·‰‹ «Ë˜» ÁÈ· ÙÔ /È/, «Â˜»
ÁÈ· ÙÔ /Â/, «·˜» ÁÈ· ÙÔ ·, «ˆ˜» ÁÈ· ÙÔ /o/ Î·È
«Ô˘˜» ÁÈ· ÙÔ /u/. ∆Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÌÂ ÙË Ï¤ÍË «fi¯È»
¯ÚËÛ›ÌÂ˘Â ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜
Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ÙË˜
ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜. √È ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÎÏ‹-
ıËÎ·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù·
ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÛÂ ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ /i, Â, a, Ô, u/ Î·È
«OXI» (‰ÂÓ Â›Ó·È ÊˆÓ‹ÂÓ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘), ÂÈ-
Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÌÂ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.
∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·ÚÂ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Â·Ó¿-
ÏË„Ë ÙÔ˘ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡-
ÓÙ·Ó Â·Ó¿ÏË„Ë, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ıÂ ÂÈÏÔÁ‹ ·ÎÔ˘-
ÁfiÙ·Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ‹¯Ô˜. √È ‹¯ÔÈ ·ÎÔ‡-
ÁÔÓÙ·Ó ÌÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿. ∂›ÛË˜, ÁÈ·
Î¿ıÂ ÎÚ›ÛË ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÙË ÁÓÒÌË
ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙË˜ ÌÂ ‚¿-
ÛË ÌÈ· ÂÓÙ·‰ÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î·, ‚·ıÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ·fi
5 (ÔÏ‡ ·ÍÈfiÈÛÙË) ¤ˆ˜ 1 (ÔÏ‡ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË) (‚Ï.
ÂÈÎfiÓ· 2). 
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂ-
Ï¤ÙË ÂÈÏ¤¯ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ·ÎÚfi·ÛË ÌfiÓÔ 77 ·fi Ù·
465 ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ù· ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ-
Â˘ÙÈÎ¿ ˘Ô‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÊˆÓ‹ÂÓÙ·,
Î·ıÒ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 11 ÂÓ‹-
ÏÈÎÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÌÂ ‚·ıÌfi ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 Î·È ÌÂ Ì¤ÛÔ fiÚÔ 4 (Botinis, Fourakis
& Hawks, 1997). ∏ ÂÈÎfiÓ· 3 ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÚÂı›-
ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ (ÌÂ Ù· ÛˆÛÙ¿ ÊˆÓË-
ÙÈÎ¿ Û‡Ì‚ÔÏ·) Î·È Â›ÛË˜ ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó
ˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ¿ ˘Ô‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ
ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ (ÌÂ Ì·‡ÚÂ˜ ‚Ô‡ÏÂ˜).
∞ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¢E¶Y ◆ 263
EÈÎfiÓ· 2
∏ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÌÂ ¤ÍÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ
Î·È Ì›· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë
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¢È·‰ÈÎ·Û›·
∏ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¤Ï·‚Â ¯ÒÚ· ÛÂ ¿ÓÂ-
ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ È‰È·›ÙÂÚÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜, fiˆ˜
Ù· ÁÚ·ÊÂ›· ıÂÚ·Â˘ÙÒÓ ÛÂ È·ÙÚÔ·È‰·ÁˆÁÈÎ¤˜
˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È Ë ·›ıÔ˘Û· ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi
Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À, fiÔ˘ Ë ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ¤ÁÈÓÂ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ Ë¯Â›·
(Creative, INSPIRE 265 PC/MP3, 2,5 Watts
RMS/channel, 90 Hz – 20 KHz). °È· ÙËÓ ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ÏÔ-
ÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfi-
ÙËÙ·. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÂ Ù· Ë¯Â›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿Óˆ
·fi ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ ‹ ıÚ·Ó›Ô˘ Î·È ÙÔ
·È‰› Î·ıfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹. ∆· Ë¯Â›· ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙËÌ¤Ó· ÙÔ ¤Ó· ‰Â-
ÍÈ¿ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ô ÂÚÂ˘-
ÓËÙ‹˜ Î·ıfiÙ·Ó ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙÔ ·È‰›, ÒÛÙÂ Ó· ¤¯ÂÈ
264 ◆ ∞ÚÂÙ‹ √Î·Ï›‰Ô˘, ∏Ï›·˜ µÔ‡ÏÙÛÈÔ˜, Marios Fourakis Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô˘‰‹Ú·˜
EÈÎfiÓ· 3
√ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÈÎÒÓ F1 F2 ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ. ™ÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ·
·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÙË˜ ÌÔÚÊÈÎ‹˜ F2 (·fi 900 ¤ˆ˜ 3000 Hz), ÂÓÒ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ¿ÍÔÓ· ·Ó·-
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â›ÛË˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÙË˜ ÌÔÚÊÈÎ‹˜ F1 (·fi 200 ¤ˆ˜ 900 Hz). ∆· ÛËÌÂ›· Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‘a’,’e’,’o’,’i’,’u’ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· 77 ÚfiÙ˘· Û˘ÓıÂÙÈÎ¿ ˘Ô-
‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜, Ù· ÔÔ›· ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤-
ÙË˜. ∆· ÛËÌÂ›· Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÎÔ˘ÎÎ›‰Â˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÂ Û˘ÓıÂÙÈÎ¿ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È
ˆ˜ ÚfiÙ˘· ˘Ô‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜.
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Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ ∏/À. ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ë ‰ÈÂ-
Í·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜
ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Ó·
Î·Ù·ÛÙÂ› ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Ó· ‰È·-
ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ¤Ó·
ÌÈÎÚfi Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ·Ê‹ÁËÌ· ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·Áˆ-
Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ
¤Ó· ıÂÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ-
¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
∆Ô ı¤Ì· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ¤Ó· ÚÔÌfiÙ, ÙÔÓ
∆ÂÓÂÎÂ‰¤ÓÈÔ, Ô˘ ‹ıÂÏÂ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Ú·ÎÈÓÔ‡ÛÂ ÙÔ ·È‰› Ó· ÙÔÓ ‚ÔË-
ı‹ÛÂÈ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜, Ô
ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ Û˘ÛÙËÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ·È‰› Î·È Û˘˙ËÙÔ‡ÛÂ
Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿, ÒÛÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ›
ÌÈ· ıÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â·Ê‹ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ŒÂÈ-
Ù· ‰È¿‚·˙Â ÛÙÔ ·È‰› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÂÍ¤ıÂÙÂ ÛÂ
·˘Ùfi Ù· ˘ÏÈÎ¿ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘ÌÌÂ-
ÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi
ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ, Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙÚÂÈ˜ ¤ˆ˜ ¤-
ÓÙÂ ÙÔ ÔÏ‡ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜, ÒÛÙÂ ÙÔ
·È‰› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÂ› ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰ÈÂ-
Í·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·-
ÁˆÁ‹ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÂÎÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ·fi
Ù· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ Ë¯Â›· Ú˘ıÌÈ˙fiÙ·Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ
ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Î¿ıÂ ·È‰ÈÔ‡, ÒÛÙÂ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÂ
Â›Â‰· ¿ÓÂÙË˜ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ (MCL level). ∆Ô Î¿-
ıÂ ·È‰› Â›¯Â ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ Î¿ıÂ ÂÚ¤-
ıÈÛÌ· fiÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ‹ıÂÏÂ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÌfiÓÔ
‰‡Ô ·È‰È¿ ˙‹ÙËÛ·Ó Ì›· ÊÔÚ¿ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÂ 1-2
ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÚÔ˘Û›·-
ÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ıÂ 20 ¤ˆ˜ 30 ÂÚÂı›ÛÌ·-
Ù· ÁÈÓfiÙ·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ
‚·ıÌfi ÎfiˆÛË˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∏ fiÏË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÂÚ›Ô˘ 25-30 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Î¿ıÂ ·È‰› Î·È
fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÌÂ
ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ ÛÂ ¤Ó· Ô-
ÛÔÛÙfi 80%-90% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ-
Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ·ÍÈÔÈ-
ÛÙ›·˜ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÊˆÓËÂÓÙÈÎ¿ ÂÚÂı›-
ÛÌ·Ù·.
3. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
√ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ t-test ¤ÁÈÓÂ ÁÈ· ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· (t = –0,145, N1=10, N2=10, p
‰›ÏÂ˘ÚË = 0,886), ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ·Ó ÔÈ ‰‡Ô
ÔÌ¿‰Â˜ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈ-
Î›·. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔ-
Ú¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ (9,0 ¤ÙË) Î·È ÙË˜ ÔÌ¿-
‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· (9,1 ¤ÙË). 
°È· Î¿ıÂ ·È‰› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÔÚı‹˜ Î·ÙËÁÔÚÈÔ-
Ô›ËÛË˜9 ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Î¿-
ıÂ Î·ÙËÁÔÚ›· ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ. ∫·ÙfiÈÓ, ˘ÔÏÔÁ›ÛÙË-
ÎÂ ÙÔ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÔÛÔÛÙfi Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi Î¿ıÂ ·È‰› ÙË˜ ÂÈÚ·-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘, Î·ıÒ˜
Î·È ÙÔ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÔÛÔÛÙfi Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›Ë-
ÛË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹
ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ÀÔ-
ÏÔÁ›ÛÙËÎÂ Â›ÛË˜ Ë Ù˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ ÔÛÔ-
ÛÙÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ·Ó¿ ÊˆÓ‹ÂÓ, ·fi Ù· ·È-
‰È¿ ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘,
fiˆ˜ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹. √È ÙÈÌ¤˜
ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ ·ÚÈıÌÔ‡˜ arc
sin (ÙfiÍ· ËÌÈÙfiÓÔ˘), ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó¿Ï˘ÛË ÔÏÏ·-
Ï‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ (ª∞¡√VA). 
™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 4 ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Î·-
ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ
ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤-
ÓÙˆÓ ÁÈ· Î¿ıÂ ·È‰›, ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ 2 Î·È 6 Â›¯·Ó
Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿, ‰ËÏ. 95%. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË
10 Â›¯Â ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ,
‰ËÏ. 74,3%. ∏ Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Î·ÙË-
ÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜ ·fi Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÙË˜
ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó 100% Î·È ÛËÌÂÈÒıËÎÂ
ÁÈ· fiÏ· Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·. H ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ-
ÛÙÔ‡ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜ ·fi Û˘ÌÌÂ-
Ù¤¯ÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó 12,5%
Î·È ÛËÌÂÈÒıËÎÂ ÁÈ· ÙÔ /u/. ∆¤ÏÔ˜, Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· /Ô/
Î·È /u/ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛˆÛÙ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ÊÔ-
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9. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÛÔÛÙ¿ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜.
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Ú¤˜ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ˘fiÏÔÈ·,
76,3% Î·È 78,8% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ∆Ô ÊˆÓ‹ÂÓ /Â/ ‹Ù·Ó
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÂÎÂ›ÓÔ ÌÂ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Î·-
ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜, 94,8%.
∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘, Ù· Ô-
ÛÔÛÙ¿ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·Ó·-
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 5. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘ÙfiÓ,
ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÔÛÔÛÙfi Î·ÙËÁÔ-
ÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÁÈ· Î¿ıÂ ·È‰›, ‰È·-
ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ 7 Î·È 9 Â›¯·Ó ÙÔ
˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi, ‰ËÏ·‰‹ 100%. ∏ ÂÚ›-
ÙˆÛË 5 Â›¯Â ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔ-
ÛÙfi, 88,3%. ∆Ô ÊˆÓ‹ÂÓ /Ô/ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÛˆÛÙ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·, ÌÂ ÔÛÔÛÙfi Î·-
ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ 86,3%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ /u/
Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ¿ÏÏ· Êˆ-
Ó‹ÂÓÙ·, ÌÂ ÔÛÔÛÙfi Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ 100%.
™ÙÔ˘˜ ¶›Ó·ÎÂ˜ 4 Î·È 5, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ,
ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Î·È ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›Ë-
ÛË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜, Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Â›ÛË˜
Ë Ù˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË ÁÈ· Î¿ıÂ ÊˆÓ‹ÂÓ, ˆ˜ ‰Â›ÎÙË˜
‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜. 
ŒÏÂÁ¯Ô˜ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÈÌÒÓ 
ŒÁÈÓÂ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏÂ¯ıÂ› ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·Ú·-
ÌÂÙÚÈÎfi ‹ ÌË ·Ú·ÌÂÙÚÈÎfi ÙÂÛÙ. ∂ÂÈ‰‹ ·Ú·-
‚È·˙fiÙ·Ó ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Kolmogorov-Smirnoff (Ë
ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫-S ÁÈ· ÙÔ /u/ ‹Ù·Ó
0,418, df=20 Î·È p<0,001, ÁÈ· ÙÔ /Ô/ ‹Ù·Ó 0,213,
df=20 Î·È p=0,018, ÁÈ· ÙÔ /i/ ‹Ù·Ó 0,403, df=20
Î·È p<0,001, ÁÈ· ÙÔ /Â/ ‹Ù·Ó 0,398, df=20 Î·È
266 ◆ ∞ÚÂÙ‹ √Î·Ï›‰Ô˘, ∏Ï›·˜ µÔ‡ÏÙÛÈÔ˜, Marios Fourakis Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô˘‰‹Ú·˜
¶›Ó·Î·˜ 4
¶ÔÛÔÛÙ¿ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À 
(ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜).
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ /u/ /Ô/ /i/ /Â/ /·/ ª.√. 
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ
1 100,0 62,5 100,0 92,6 95,2 90,1
2 87,5 100,0 92,3 100,0 95,2 95,0
3 87,5 100,0 76,9 88,9 85,7 87,8
4 75,0 87,5 84,6 88,9 95,2 86,2
5 75,0 50,0 92,3 81,5 95,2 78,8
6 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 95,0
7 100,0 75,0 92,3 100,0 95,2 92,5
8 100,0 75,0 100,0 96,3 85,7 91,4
9 50,0 50,0 92,3 100,0 90,5 76,6
10 12,5 87,5 100,0 100,0 71,4 74,3
M.O. ÔÌ¿‰·˜ 78,8 76,3 93,1 94,8 90,9
T.A. 28,3 18,1 7,7 6,6 8,2
ª¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
∂Ï¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ 12,5 50 76,9 81,5 71,4
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p<0,001, Î·È ÁÈ· ÙÔ /·/ ‹Ù·Ó 0,251, df=20 Î·È
p=0,002), ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ Ô ÌË ·Ú·ÌÂÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜ U ÙˆÓ Mann-Whitney. 
∂È‰fiÛÂÈ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Êˆ-
ÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À 
ŒÁÈÓ·Ó Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔ-
Ô›ËÛË˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ÊˆÓËÂÓÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á-
¯Ô˘. ∂ÈÏ¤¯ıËÎÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù·, ÙÔ ÙÂÛÙ U ÙˆÓ Mann-Whitney,
Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜
·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À ÁÈ· ‰‡Ô ÊˆÓËÂ-
ÓÙÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜: ÁÈ· ÙÔ /u/ (U=20, N1=10,
N2=10, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,005) Î·È ÁÈ·
ÙÔ /i/ (U=24, ¡1=10, ¡2=10, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›-
ÏÂ˘ÚË p=0,02). °È· ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÙÚÂÈ˜ ÊˆÓËÂ-
ÓÙÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ /Ô/ (U=34, N1=10, N2=10,
·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,212), /Â/ (U=31,5,
N1=10, N2=10, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,100)
Î·È /·/ (U=33,5, N1=10, N2=10, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›-
ÏÂ˘ÚË p=0,192) ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. 
∞ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ ¤ÏÂÁ¯Ô-Â·-
Ó¤ÏÂÁ¯Ô 
™ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÚÒÙË Î·È Â·Ó·ÏË-
ÙÈÎ‹ Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó 8, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘
Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‹Ù·Ó 9. √È ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹ Ì¤ÙÚËÛË Î·Ù·ÁÚ¿-
∞ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¢E¶Y ◆ 267
¶›Ó·Î·˜ 5
¶ÔÛÔÛÙ¿ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À 
(ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘).
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ /u/ /Ô/ /i/ /Â/ /·/ ª.√. 
ºˆÓË¤ÓÙˆÓ
1 100,0 75,0 100,0 100,0 95,2 94,0
2 100,0 87,5 100,0 100,0 95,2 96,5
3 100,0 100,0 100,0 100,0 95,2 99,0
4 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 97,1
5 100,0 62,5 92,3 96,3 90,5 88,3
6 100,0 87,5 100,0 100,0 100,0 97,5
7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 100,0 75,0 100,0 96,2 90,5 92,3
9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 95,0
M.O. ÔÌ¿‰·˜ 100,0 86,3 99,2 99,3 95,2
T.A. 0,0 13,7 2,4 1,6 5,0
ª¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
∂Ï¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ 100,0 62,6 92,3 96,2 85,7
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ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 6
Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 7. ∞Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹ Ì¤ÙÚË-
ÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÂÓ‰Ô·ÙÔÌÈÎ¤˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À fiÛÔ Î·È
ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À. ∫·ÙfiÈÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙË-
ÎÂ ÙÔ ÌË ·Ú·ÌÂÙÚÈÎfi ÙÂÛÙ Wilcoxon ÁÈ· Û˘Û¯Â-
ÙÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙ·-
ÙÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÛÙËÓ
Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹ Ì¤ÙÚËÛË ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Î·Ù¿
Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ ÔÌ¿-
‰·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜.
µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ
‰È¤ÊÂÚ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙËÓ Â·Ó·-
ÏËÙÈÎ‹ Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ Î·-
ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜. ™˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰·, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜
Wilcoxon ˘ÔÏfiÁÈÛÂ ÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÙÈÌ¤˜: ÁÈ· ÙÔ
/u/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N1=8, N2=8, ∑=–1,841,
·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,066), ÙÔ /Ô/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜
Wilcoxon, N1=8, N2=8, Z=–1,633, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹
‰›ÏÂ˘ÚË p=0,102), ÙÔ /i/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon,
N1=8, N2=8, Z=1,633, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË
p=0,102), ÙÔ /Â/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N1=8, N2=8,
Z=–1,219, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,233) Î·È
ÙÔ /·/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N1=8, N2=8,
Z=–0,135, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,893).
∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜
Wilcoxon ˘ÔÏfiÁÈÛÂ ÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÙÈÌ¤˜: ÙÔ /u/
(¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N1=9, N2=9, Z= 0,000 ·Û˘-
ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=1,000), ÙÔ /Ô/ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
Wilcoxon, N1=9, N2=9, Z=–0,272, ·Û˘ÌÙˆÙÈ-
Î‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,785) ÙÔ /i/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon,
N1=9, N2=9, Z=–1,414, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË
p=0,157), ÙÔ /Â/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N1=9,
N2=9, Z=0,000, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=
1,000) Î·È ÙÔ /·/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N1=9,
268 ◆ ∞ÚÂÙ‹ √Î·Ï›‰Ô˘, ∏Ï›·˜ µÔ‡ÏÙÛÈÔ˜, Marios Fourakis Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô˘‰‹Ú·˜
¶›Ó·Î·˜ 6
¶ÔÛÔÛÙ¿ Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹˜ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À 
(ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜). 
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ /u/ /Ô/ /i/ /Â/ /·/ ª.√. 
ºˆÓË¤ÓÙˆÓ
1 87,5 100,0 84,6 100,0 95,2 93,5
2 100,0 87,5 92,3 88,9 76,1 89,0
3 87,5 75,0 92,3 100,0 95,2 90,0
4 100,0 75,0 100,0 100,0 95,2 94,0
5 100,0 75,0 100,0 100,0 85,7 92,1
6 100,0 75,0 100,0 100,0 95,2 94,0
7 87,5 62,5 100,0 92,6 95,2 87,6
8 25,0 100,0 100,0 100,0 90,5 83,1
M.O. ÔÌ¿‰·˜ 85,9 81,3 96,2 97,7 91,0
T.A. 25,4 13,4 5,8 4,4 7,0
ª¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ 100,0 100,0 100,0 100,0 95,2
∂Ï¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ 25,0 62,5 84,6 88,9 76,1
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N2=9, Z=–0,378, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=
0,705).
¢È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÛÂ Î¿ıÂ
ÔÌ¿‰·
™ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ˙Â‡ÁÔ˜ /Â/-/o/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜
Wilcoxon, N=10, ∑=–2,194, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›-
ÏÂ˘ÚË p=0,028), Î·ıfiÙÈ ÙÔ /Â/ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ÛˆÛÙ¿ ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ /Ô/.
™ÙË ‰Â ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙Â‡ÁË Êˆ-
ÓË¤ÓÙˆÓ: /o/-/u/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N=10,
∑=–2,232, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,026) /·/-
/u/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N=10, ∑=–2,232, ·Û˘-
ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,026), /i/-/o/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜
Wilcoxon, N=10, ∑=–2,232, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›-
ÏÂ˘ÚË p=0,026), /o/-/Â/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon,
N=10, ∑=–2,214, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË
p=0,027), /·/-/i/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N=10,
∑=–2,226, ·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,026) Î·È
/e/-/·/ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon, N=10, ∑=–2,226,
·Û˘ÌÙˆÙÈÎ‹ ‰›ÏÂ˘ÚË p=0,026). ŒÙÛÈ, Ù· ·È-
‰È¿ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ·Ó Î·-
Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ /u/ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ /·/ Î·È ÙÔ /Ô/, ÙÔ
/i/ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ /·/ Î·È ÙÔ /Ô/, Î·È ÙÔ /Â/ ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ ÙÔ /·/ Î·È ÙÔ /Ô/. 
4. ™˘˙‹ÙËÛË – ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤-
ÓÙˆÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÂ ·È‰È¿ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
ËÏÈÎ›·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÂÏÏÂÈÌÌ·-
∞ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¢E¶Y ◆ 269
¶›Ó·Î·˜ 7
¶ÔÛÔÛÙ¿ Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹˜ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À 
(ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘).
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ /u/ /Ô/ /i/ /Â/ /·/ ª.√. 
ºˆÓË¤ÓÙˆÓ
1 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 95,0
2 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 95,0
3 100,0 87,5 100,0 96,3 90,5 94,9
4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 95,0
6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7 100,0 100,0 100,0 100,0 95,2 99,0
8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9 87,5 75,0 100,0 100,0 85,7 89,6
M.O. ÔÌ¿‰·˜ 98,6 87,5 100,0 99,6 96,8
T.A. 4,2 12,5 0,0 1,2 5,3
ª¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
∂Ï¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ 87,5 75,0 100,0 96,3 85,7
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ÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÔ¯‹˜/˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· (¢∂¶À). ∂Êfi-
ÛÔÓ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘
ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ Ë ˘fiıÂÛË ÙË˜
‡·ÚÍË˜ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜
ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜. ∏ ÌÂÏ¤ÙË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ ÛÂ Ì›· ÙÂ-
Ì·¯È·Î‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜, Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·, Ù·
ÔÔ›· ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈÙ¿ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÌÂÁ¿ÏË˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, fiˆ˜ ÔÈ ÌÔÚÊÈÎ¤˜ F1 Î·È F2.
∆· ÊˆÓËÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó
ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¤˜ ÛÙ·-
ıÂÚ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ (ÔÈ ÌÔÚÊÈÎ¤˜ F1
Î·È F2), ‰ÈfiÙÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¿ ‰Â-
‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›-
ÏË„Ë ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿, Ë ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜
‹Ù·Ó Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›-
‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·-
Ó·Ê¤ÚıËÎÂ (‚Ï. ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·), Ù· ÊˆÓËÙÈÎ¿ ÂÚÂ-
ı›ÛÌ·Ù· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÂ ÚfiÙ˘· Û˘ÓıÂÙÈÎ¿
˘Ô‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi
ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ (Botinis et al., 2001). ∂›ÛË˜
Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, Î·ıÒ˜ ‹Ù·Ó Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· ÌÂ
ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Û˘ÓıÂÙÈÎ‹˜ ÔÌÈÏ›·˜, Â›¯·Ó fiÌÔÈ· ˘ÂÚ-
ÙÂÌ·¯È·Î¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ (‰È¿ÚÎÂÈ·, ¤ÓÙ·ÛË
Î.¿.). ŒÙÛÈ, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó· ‰ÂÓ ÂËÚÂ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi Ù˘¯fiÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ-
Î¤˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ı· Â¤ÊÂÚÂ Ë Ê˘ÛÈÎ‹ ÔÌÈ-
Ï›·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹
ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· (content validity) ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿-
ÙˆÓ. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË
ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ
¤ÚÁÔ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıË-
ÎÂ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÌË-
ÓÂ˘ÙÂ› ‚¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ·˜ Ù˘¯·›·˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ‰È·-
Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ. 
ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÚÈÛÌ· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ
Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ-
Î‹˜ ÚÔÛÔ¯‹˜/˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›Ë-
ÛÂ ÌÂ ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ÚfiÙ˘· Û˘ÓıÂÙÈÎ¿
˘Ô‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜, ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi „˘¯ÈÎÒÓ
Î·È Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Ë ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ. µÚ¤ıË-
Î·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À Î·È ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜
·È‰ÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ¢∂¶À ÁÈ· ‰‡Ô ÊˆÓËÂÓÙÈÎ¤˜ Î·ÙË-
ÁÔÚ›Â˜: ÁÈ· ÙÔ /u/ Î·È ÙÔ /i/. °È· ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜
ÙÚÂÈ˜ ÊˆÓËÂÓÙÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜, /·/, /Â/ Î·È /Ô/, ‰ÂÓ
ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜.
∆· ÌÂÈˆÌ¤Ó· ÔÛÔÛÙ¿ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ
Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· /i/
Î·È /u/ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÂ
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÍËÁËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, Î·ıÒ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÚ·ÈÙ¤-
Úˆ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ï·ıÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÁÈ·
ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ù· ˘„ËÏ¿
ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ‹Ù·Ó ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
Â‡ÏËÙ· ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·,
ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜.
∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
ÙˆÓ Ohde Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó
ÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹-·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· (Ohde, Haley &
McMahon, 1996), fiÔ˘ Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· /i/ Î·È /u/
‹Ù·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÈÔ Â‡ÏËÙ· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ
/a/. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Ryalls Î·È
Lieberman (1982) ÌÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜
¤‰ÂÈÍÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, Î·ıÒ˜ Ù·
·ÎÚ·›·, ˘„ËÏ¿ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· /i/ Î·È /u/ ·Ó·ÁÓˆÚ›-
ÛÙËÎ·Ó ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÈ-
Ú·Ì·ÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ·fi ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡-
Û·Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹. 
™˘ÓÔÏÈÎ¿, Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ
ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ
‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔ-
Ù˘ÈÎÒÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿
ÊˆÓ‹ÂÓÙ·. ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹
Î¿ÔÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ
‹ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ›Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜. ∂›Ó·È ¿-
ÓÙˆ˜ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ fiÙÈ Ë ÂÏÏÈ‹˜ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À ÛËÌÂÈÒıËÎÂ ÛÂ Ì›· ÁÏÒÛÛ·
fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï›Á· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· Ù·
ÔÔ›· Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎ¿ ·Ú·Èfi ·ÎÔ˘-
ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÀÔı¤ÙÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ Èı·-
ÓÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À Ó· Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfi-
ÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·˜ ÛËÌÂÈˆıÂ› Â‰Ò fiÙÈ
270 ◆ ∞ÚÂÙ‹ √Î·Ï›‰Ô˘, ∏Ï›·˜ µÔ‡ÏÙÛÈÔ˜, Marios Fourakis Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô˘‰‹Ú·˜
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ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ /Â/ Â›¯Â ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ
ÔÛÔÛÙfi Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿-
‰Â˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÌfiÓÔ Ù·
˘„ËÏ¿ ÊˆÓ‹ÂÓÙ· /i/ Î·È /u/ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ Ù·
ÈÔ Â‡ÏËÙ·. 
√È Èı·Ó¤˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·fi-
‰ÔÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜. ¶ÚÒÙÔÓ,
ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ˘ÔÛÙËÚÈ¯ÙÂ› fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂-
¶À ¤¯Ô˘Ó ·ÛÙ·ı‹ Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÔ-
¯‹˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍË-
ÁÂ› Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰ÈfiÙÈ: (·) ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ·-
ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ
ÚÒÙË Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹ Ì¤ÙÚËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ Ù·
ÔÛÔÛÙ¿ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÊˆÓ‹ÂÓÙÔ˜
ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À (Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿-
‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘) Î·È (‚) Î·È ÙÈ˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÌÂ-
ÙÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙˆÓ
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À
Ù· ›‰È· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·, /Ô/ Î·È /u/, Â›¯·Ó Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂ-
Ú· ÔÛÔÛÙ¿ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ Ù·
˘fiÏÔÈ· Î·È, Â›ÛË˜, ÙÔ /Â/ Â›¯Â ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ
ÔÛÔÛÙfi. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë
ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ÚÔ˚fiÓ Ù˘¯·›ˆÓ (¿Ú· ‰È·Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓˆÓ) ÂÈ‰fi-
ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÊˆÓ‹ÂÓÙ·, fiˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂ-
ÓÂ Î·ÓÂ›˜ ÏfiÁˆ ÙË˜ ‰È¿Û·ÛË˜ ÙË˜ ÚÔÛÔ¯‹˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÁÈ· Î¿ıÂ
ÊˆÓ‹ÂÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË
ÛÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹ Ì¤ÙÚËÛË.
¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Â›Ó·È Èı·Ófi Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À Ó·
ÌË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÔÈ· ÊˆÓËÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Û˘-
ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ
(steady-state), ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Î¿ÔÈ· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·.
ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó Â·ÚÎÒ˜ Ù·
ÚˆÙÔÙ˘ÈÎ¿ ÊˆÓËÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ô˘
¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÛÙËÓ ·Ó·-
ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÙ˘ÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜
ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ (steady-state
center), Î¿Ùˆ ·fi ÙÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙË˜
·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜
ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙË Ì¤ÛË ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂ-
ÚÈ¿, Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔÚÂ›
Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ /u/ Î·È /i/, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
Î¿ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙ· Î¤ÓÙÚ· ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Â-
ÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ‰È·ÊÔÚ¤˜ (Ë ÌÔÚÊÈÎ‹ F1
¤¯ÂÈ ›‰ÈÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÊˆÓ‹ÂÓÙ·, ÂÓÒ Ë
ÌÔÚÊÈÎ‹ F2 ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜). ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ-
Î¿ ÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÔÌÈÏ›·, Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ÌÔÚÂ›
Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÌÔÚÊÈÎÒÓ ·fi ÙÔ Û‡ÌÊˆÓÔ ÛÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ, fiˆ˜
·Ô‰Â›¯ıËÎÂ ·fi ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ (Murphy,
Shea & Aslin, 1989. Nittrouer, Studdert-Kennedy &
McGowan, 1989. Ohde & Haley, 1997. Ohde,
Haley & McMahon, 1996).
∆Ú›ÙÔÓ, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ë ··Ú·›-
ÙËÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÁÓÒÛË ·ÏÏ¿ Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È
Â·ÚÎ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿-
ÙˆÓ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÂÍÂÚ-
Á·Û›·˜ ›Ûˆ˜ ÂÈÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜
·ÎÚfi·ÛË˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜,
fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÂ ÌÔÚ-
ÊÈÎ¤˜ ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ
(Î·È fi¯È ÛÂ ¿ÏÏ· ÛÙÔÈ¯Â›· fiˆ˜ Ë Fo Î·È ÔÈ ÌÂÙ·-
‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÈÎÒÓ), Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· fiÔ˘ Ù·
ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Û˘ÓıÂÙÈÎ¿ Î·È fi¯È Ê˘ÛÈÎ¿. 
∆¤ÏÔ˜, Â›Ó·È Èı·Ófi Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À Ó· Â›-
¯·Ó ÊÙˆ¯‹ ÌÓ‹ÌË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÁÏˆÛÛÈÎ¿ ÂÚÂı›-
ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ ¿ÏÏˆÛÙÂ ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËÎÂ ÛÙËÓ ÚÔ-
·Ó·ÊÂÚıÂ›Û· ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ McInnes Î·È Û˘ÓÂÚÁ·-
ÙÒÓ (2003). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎ‰Ô¯‹, ÌÔ-
ÚÂ› ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ˘ÔÙÂıÂ› fiÙÈ Ë
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ·˘Ù‹ ÌÓ‹ÌË Û˘ÓÙÂÏÂ› ‹ ÂÓÙ¤ÏÂÈ
·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰˘Û-
‰È¿ÎÚÈÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ/ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
(‰ËÏ. ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜, fiˆ˜
Ë F1 ÙˆÓ /u/ Î·È /i/). ªÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ú¤-
ÂÈ Ó· ‰È·ÊˆÙ›ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜
˙ËÙ‹Ì·Ù·. 
¶Ú¤ÂÈ Â›ÛË˜ Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› Â‰Ò fiÙÈ Ë ÂÈÚ·Ì·-
ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜ ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ·Ó·-
Ê¤ÚıËÎÂ ‹‰Ë (‚Ï. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·), ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÌÂ
¢∂¶À Â›¯·Ó Û˘ÓÓÔÛËÚfiÙËÙ· ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù·Ú·-
¯¤˜. ¶¿Óˆ ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ·fi ÙÔ
‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ (6 ÛÙ· 10 ·È‰È¿)
·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ,
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ÙÚ›· ·È‰È¿ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·-
¯¤˜ ÏfiÁÔ˘. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÏÔÈfiÓ Ó· ˘ÔÛÙËÚÈ¯ÙÂ›
fiÙÈ ÔÈ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó Î·È
ÚÔ¤Î˘„·Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, Ù·
ÔÔ›· ‰ÂÓ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÙË˜ ¢∂¶À ·Ï-
Ï¿ ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ì¿ıË-
ÛË˜. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Â-
ÚÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
·ÔÎ¿Ï˘„Â Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ÌfiÓÔ ¤Ó· ·È‰› ÌÂ
¢∂¶À ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÓÔ‰¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ (‚Ï. ›Ó·Î· 2,
ÂÚ›ÙˆÛË 1). ∆Ô ·È‰› ·˘Ùfi Â›¯Â ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌË-
ÏfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Êˆ-
Ó‹ÂÓÙÔ˜ /Ô/ (62,5%) Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Î·-
ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ, Ô˘
‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏ¿, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Â›-
‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÂ fiÏ· Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ‹Ù·Ó ·ÚfiÌÔÈ· Î·È
ÂÏ·ÊÚÒ˜ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ·È‰› ÙË˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜
5 ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·È-
‰› ÌÂ ¢∂¶À ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›¯Â Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÏfiÁÔ˘ (‚Ï. ›Ó·-
Î· 2, ÂÚ›ÙˆÛË 9) ·Ú¿ ÌÈ· ¿ÏÏË Û˘ÓÔ‰fi ‰È·Ù·-
Ú·¯‹, ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡
(∞¢™), Â›¯Â ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË (50%) ÁÈ· ÙÔ /Ô/ Î·È
ÙÔ /u/, Î·È ˘„ËÏ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÊˆÓ‹Â-
ÓÙ·. ŸÌˆ˜, Ë Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÂ fiÏ·
Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ
Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘. ∆Ú›-
ÙÔÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÈ-
Ú·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜, Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À Î·È Û˘ÓÔ-
‰‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Â›¯·Ó ÙÈ˜
¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ
Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È‰È¿. 
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ
¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·ÙÔÌÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ·È-
‰È¿ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÂÎÙfi˜
·fi ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ Î·È ÁÈ· Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ·È‰ÈÔ‡ ÌÂ
¢∂¶À Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÁÏÒÛ-
Û·˜ Î·È Ì¿ıËÛË˜ ·ÏÏ¿ ·fi ¿ÏÏË Û˘ÓÔ‰‹ ‰È·Ù·-
Ú·¯‹ (∞¢™). ™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ë ˘fi-
ıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹-
ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÛÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ì¿ıËÛË˜. ∂È-
Ï¤ÔÓ, Î·ıÒ˜ Ë ¢∂¶À Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË Î·È ÛÔ-
‚·Ú‹ ÓÂ˘ÚÔ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿ ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ì¿ıËÛË˜
ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Ó· ·ÔÚ-
Ú¤Ô˘Ó ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÒ˜ ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙË˜ ¢∂¶À.
∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÂÎÌËÚÈˆıÂ› Â‰Ò. ŒÓ·
·ÛÊ·Ï¤˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙË˜ ÎÂ›ÌÂÓË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È
fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÎÏÈÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·, fiÔ˘ ˘Â-
ÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À Î·È Û˘ÓÔ‰¤˜ ‰È·Ù·Ú·-
¯¤˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ ÂÈ‰fi-
ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚˆÙÔÙ˘ÈÎÒÓ Û˘Ó-
ıÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÊˆÓ‹ÂÓÙ·.
™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Ó-
ıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙË˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÙË˜
ÌÂÏ¤ÙË˜ ·˘Ù‹˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚·ıÌÔÓfiÌËÛË˜ ÛÙ·
ÊˆÓËÂÓÙÈÎ¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó
ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË
ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË ÁÈ·
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ‰ÂÓ ÎÚ›ıËÎÂ ·Ú¯ÈÎ¿
ÛÎfiÈÌË, ÂÂÈ‰‹ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Â›Â-
‰Ô ÁÈ· ÙÔ Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ ‹Ù·Ó ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ-
¯Ô‡ÛÂ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ ¿ÓÂÙË˜ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·˜
(MCL level) ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·˘Ùfi, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù·
·ÎÔÔÏÔÁÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (Katz, 1985). ¶·Ú’ fiÏ· ·˘-
Ù¿, Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ¤ÓÙ·ÛË˜ ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈ-
ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÚÔÙÈÌËÙ¤· ÁÈ· Î¿ıÂ ·È‰› Â›Â‰·
·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ ı· ÚÔÛ¤‰È‰Â ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙÔÈ¯Â›·
ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ Î·È Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈ-
ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ÊˆÓ‹ÂÓÙ·. ∞Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ¤ÚÂ˘-
ÓÂ˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ (.¯. Mody, Studdert-Kennedy
& Brady 1997. Ohde, Haley & McMahon, 1996)
¤¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó-
ıÂÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ·ÓÙ›-
ÏË„Ë˜ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜, Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ›
fiÙÈ, ·Ú¿ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ë
Û‡ÓıÂÛË ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘fi ÂÍ¤Ù·ÛË ·Ú·Ì¤-
ÙÚˆÓ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜, ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹
ÛÙË ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘Ó-
ı‹ÎÂ˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÔÌÈÏ›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË
Ê˘ÛÈÎ‹ ÔÌÈÏ›· Ù· Û‡ÌÊˆÓ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ (Ohde, Haley &
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McMahon, 1996), Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·fi‰ÔÛË
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ‹ ÛÙËÓ
Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ‰ÂÓ
Ì·˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÊˆÓ‹Â-
ÓÙ· ÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÔÌÈÏ›·.
™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ Â‰›Ô ·Ó·-
Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÙÔ˘
ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·fi ·È‰È¿ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·-
Ù·Ú·¯¤˜ ÙË˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ·Ó¿-
Ù˘ÍË˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜
ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ, Û˘Ó¿ÁÂÙ·È
fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ·È‰È¿ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
‹ÈÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ-
ÎÒÓ/ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜. ÿÛˆ˜
Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÈ˜ «‰˘Ó¿ÌÂÈ» ÚÔ¸Ô-
ı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ˙‹ÙËÌ·
Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙÔ
Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÙÂ›ÓÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ
fiÙÈ ÙÔ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ÔÌÈ-
Ï›·˜ ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ¢∂¶À ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔ‰¤˜ ‰È·-
Ù·Ú·¯¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÈÔ ÂÏÏÂÈÌÌ·-
ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ï‹„Ë˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‚¿-
ÛÂÈ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ù¤ÙÔÈÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÎÔ˘-
ÛÙÈÎÒÓ/ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜
ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Úfi-
ÛÏË„Ë ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÌÂ ÙË ÌÓ‹-
ÌË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÁÏˆÛÛÈÎ¿
ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· (McInnes et al., 2003). ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿,
ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÂÙ·ÁÂ-
Ó¤ÛÙÂÚ· ÛÙ¿‰È· ÙË˜ ÊˆÓËÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ Î·È
Û‡ÓıÂÛË˜, ÛÙ· ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ
‰È¿ÊÔÚˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË
Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂ-
ˆÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ (Pisoni &
Sawusch, 1975. Cutting & Pisoni, 1978 ÛÙÔ
Maasen, Groenen & Crul, 2003).
∏ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ
Chiappe, Glaeser Î·È Ferko (2007) ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜, Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ·
ÙË˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÚÒÈÌˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÈ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜
ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÌÔÓfiÁÏˆÛÛ·
·È‰È¿, ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙË˜ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ‰È·-
Ï¤ÎÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ‰›ÁÏˆÛÛ· ·È‰È¿ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ÌÂ
ÌËÙÚÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÙËÓ ÎÔÚÂ·ÙÈÎ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÌÂÈ-
ˆÌ¤ÓÂ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜
Ê¿ÓËÎÂ fiÙÈ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Â›ÙÂ ·ÈÙÈÒ‰Ë Â›ÙÂ ÌÂ-
ÛÔÏ·‚ËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·Ú·¿-
Óˆ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙfiÛÔ ÛÂ ÌÔÓfiÁÏˆÛÛ· fiÛÔ Î·È ÛÂ
‰›ÁÏˆÛÛ· ·È‰È¿ ÛÙÈ˜ ∏¶∞. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Ë
·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÂÈÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ ÌÂ ¢∂¶À ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÔÌÈÏ›·˜, fiˆ˜
Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ë ÚfiÛÏË„Ë Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Êˆ-
ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ/ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∂›ÛË˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó·
··ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ˘Ô-
ı¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·‰‡ıËÎ·Ó Â‰Ò. ¶ÚÒÙÈÛÙ·, fiÌˆ˜,
··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ Â·-
Ï‹ıÂ˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÚÒÙË˜
·˘Ù‹˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜.
∂˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜
∞Â˘ı‡ÓÔ˘ÌÂ ıÂÚÌ¤˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÛÙË ™Ù¤Ï-
Ï· µ·ÁÈˆÓ¿ Î·È ÛÙÔÓ πˆ¿ÓÓË µÔÁÈÓ‰ÚÔ‡Î· ÁÈ· ÙË
‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÛÙË °Ï˘-
ÎÂÚ›· ∫·Ó‰‹ÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· Î·È
ÛÙÔÓ ¶¿ÚË ª›ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∆¤ÏÔ˜, Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ·Â˘ı‡ÓÔ˘ÌÂ
ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ
Û¯ÔÏÂ›ˆÓ Ô˘ ‰È¤ıÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜
·˘Ù‹˜. 
™˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·: ™ÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ 5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹-
ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶·È‰Ô„˘¯È·ÙÚÈÎ‹˜, ∞ı‹Ó·, πÔ‡ÓÈÔ˜
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Perception of Greek vowels by children
with and without ADD/H
ARETI OKALIDOU1, ILIAS VOULTSIOS2 
MARIOS FOURAKIS3 & DIMITRIOS GOUDIRAS4
It is well established that speech perception is an essential prerequisite for
language acquisition. Children with language impairment (either oral or written)
have speech perception deficits, even for elongated speech elements such as the
vowels. It is also known that a significant percentage of children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
(ADHD) exhibit deficits in listening skills and receptive language. In view of the above, the present
investigation attempted to test the hypothesis that ADHD children have difficulties in perceiving vowels. The
performances between school-aged children with and without ADHD were compared in the categorization
of prototypic synthetic exemplars into the Greek vowel types by using speech perception software.
Significant differences between these two groups of children emerged in the categorization of synthetic
stimuli into vowels /u/ and /i/. Namely, the ADHD group (n=10) categorized significantly less synthetic
exemplars to the above Greek vowels than the control group (n=10). Furthermore, intra-group differences
revealed that a) the ADHD group showed better categorization of synthetic exemplars to vowel /µ/ as
compared to the vowel /o/, and b) the control group demonstrated better categorization skills for vowels /i/,
/u/ and /e/ as compared to /·/ and /o/. The above results were replicated by test-retest procedures. The
findings point to the existence of subtle difficulties in phonological processing or in phonological
representation, at least for the group of ADHD children who have been diagnosed to have language or
learning difficulties. 
Key words: Speach perception, Vowel perception, Attention-deficit disorder/hyperactivity, Synthetic speach.
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